






































7 月25 fl -27 日 19:30-2 :o 呉羽山天文台
8 月108 19:0-2 富山市古洞の森
8 月16EI -17 B 19:0-2 共羽山天文台
9 Jl 2 日 19:0-2 呉羽山天文台
7 月20 □ 15 :0-1:0 当 館
7 月28 13 :30-16:30 当 館
7 月30 □ 9:30-12:0 u; 山市内
8 月108 13:0-63 当館
対象 定且 ?切
小 1以上なし 9/ 7 





小 4 以上 30 名 7/U 
小 5 以上 20 名 7/21 
小 4 以上 25 名 7 / 2~ 




8 月27 t=l 13:0-63 当 館
7 月238 13:0-15 :30 当 館
小 4 以上 20 名 8/19 ●
小 4 以上 20 名 7/17 
雨を調ぺよう
7 月24 fl 
7 月25B
10 :30-15 :0 当 館
13 : 30-15 : 30 当 館
気象台へ出かけよう 7 月2613 14:0-16 :0 気象台
講演 会 富山の天気 8 月25 日 14 :20- 15:20 当 館
請演者 ：吉村博骰（科学文化センター主任学芸且）
映画会地震予知その最前線 8 月1 日 1: 30- 15 :0- 当館
未定 9 月s El 1 :30- 1s:o- 当 館
小 5以」-. 40 名 7/17 
小 4 以上 20 名 7/17 
一般 40 名 7/17 
一般 なしなし
一般 なしなし
一般 な し な し
行事への参加申し込み方法 ：天文教室は雨天位天中止の場合があります。/サ)が瞥かれているものは
申し込みが必要です。この行事に参加ご希望の方は往復ハガキに住所、氏名、年令、 電話番号、教室名
をご記入の上、各/切日までに 〒93 ; 伍山市西中野町1-8-31 岱山市科学文化センターまでお申し
込み下さい。申込が定員を超えた場合は抽選させていただきます。
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